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EDITORIAL 
 
Diomar Augusto de Quadros 
 
Para oferecer uma revista com qualidade que atenda as expectativas dos seus leitores, estamos em fase 
de reestruturação e organização interna. Contudo, a equipe trabalhou para ter a satisfação de apresentar 
o volume “oito”, número “um” da Revista Divers@!. A Divers@! tem como objetivo constituir-se 
enquanto uma revista aberta e de caráter interdisciplinar para a socialização da produção científica, das 
reflexões e das experiências de pesquisadores, professores, estudantes e profissionais de diferentes 
áreas interessados nas temáticas abordadas, em suas múltiplas manifestações, e que contribuam para o 
fortalecimento da inclusão social e da cidadania. Nessa perspectiva, a edição atual reúne artigos 
relativos às temáticas de Educação; Organização, Gestão e Sociedade; Saúde; e Tecnologia. No tema 
Educação temos três trabalhos: o primeiro as autoras relatam a experiência vivenciada com um Projeto 
de Leitura, compreensão e produção de texto como meios indispensáveis para a melhoria da qualidade 
de vida no campo; o segundo o autor propõe algumas dinâmicas para serem utilizadas em fóruns 
avaliativos de plataformas do ensino superior à distância, em função de experiências vivenciadas no 
ambiente virtual; e o terceiro os autores trazem oito casos reais de professores de Instituições de 
Ensino Superior (IES) Privadas de Uberlândia/MG e São Paulo/SP caracterizando situações de 
angústia e sofrimento destes profissionais. Em relação à temática Organização, Gestão e Sociedade os 
autores relatam as experiências do Encontro Regional de Estudantes de Biologia – EREB Sul 2014 
realizado em Morretes/PR, cujo objetivo foi movimentar a participação social, conhecendo a realidade 
local no intuito de quebrar as visões do senso comum a respeito dos movimentos sociais presentes na 
região o que despertou atitudes e práticas voltadas ao saber ecológico, com diversas maneiras de se 
respeitar a natureza, o que é indispensável na formação do biólogo. Na área da Saúde o artigo relata a 
prática do Assistente Social no Ambulatório de Infectologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná como forma de garantir o direito à saúde da criança e adolescente 
soropositivos, no viés da adesão ao tratamento. E por fim, o sexto trabalho na área de Tecnologia, foca 
na questão do cyberbullying, suas intersecções com o bullying e seus desafios para o cenário escolar, 
buscando mapear as percepções e repercussões em grupo de discentes da Educação Básica do Litoral 
do Paraná como forma de refletir sobre possibilidades de estratégias para sua prevenção combatendo a 
evasão escolar e contribuindo com o desenvolvimento do campo da Educação. 
 
A Equipe Editorial da revista deseja a tod@s uma boa leitura! 
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